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Diff%P à 50 Hz



























































Ecart en modélisant avec des
tôles homogéneisées
Ecart en  modélisant avec un
bloc homogène


























































Pertes surfaciques sur le bloc
homogène
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